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Franqneo concertiiHo 
A D V i C R T E N O I A O F I C I A L 
Lnego que loi Sr«»! Alcalde» y Seere-
t«not réeibmn lot .núirici'ot tféVBOLMTfit 
que córrespondut *1 diitríto, dítpondrái 
qnc M fijé un ejempUr en el «tío de coi-' 
tambre, donde permanecerá b i i u el re-
«ibo d«lnúmero ligaieate. : \ , ; i 
Loe Secretario* cuidarán de cooserrur, 
i os- BOLCTIKKS coleccionAdot ordenada-
mente, par* an encnadernadón, que de-, 
bert Terificarae cada aflo, .. 
8 $ ^ t Í B L i p Á i J p 8 L U N E S ; M I É B C O L E S Y V I E R N E S 
: Seraacribeea 1c ConUdnría de la Dipatfdón pronnfUd, a cuatro 
pesetas :cinenenta.céntimoa el trímeatre, oeno peaetaael «emestreyqnin-
£e peaetás al afio, a loa párUCularea, pagádaa al sblicitar la auac'npcida.' . .os pagos de fuera de la capital se nana por libranza del Gtro mtítno; 
admittíndoae sólo aelloa en las auacripdonei de trimestre, y únicamente 
f ocla fracción de. peseta que resulUi Las suscripciones atrasadas se co* rancon aument^  proporcional. 
Loa Avontatnientos 'de esta provincia aboniarAn la aascrióción con 
árrejlo a la escala inserta én circular dé la Comisión provincial publica-
ba en los números de este Bourrfif de fecha 20 f 22 de diciembre de 1906. 
! ; Los Juagados municipales, sin distinción, diex pesetas al aüq. , 
i Número suelto, veinticinco céntimos de peseta... 
A D V E R T J 5 N O I A E D I T O R I A L 
.* Las disposicionés de las antoridades, excepto lac 
que sean a instancia de parte ao pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interéi particular previo él paí» adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada Ifneade insercián, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1906, 
en cumplimiento al acuerdó de la Diputación de 20 de 
novierabre de dicEo afio, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES QPICIALBS de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a'Ja tari-
fa que en mencionados BOLBTINBS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M a l B a y P<m AIÍOM» X E Q 
« ) . D . ( i . ) , S.: H . U B e i n » D o t o 
Viotori» E a g e n i » , 8 A . B . * 
oip» de Aetniiaa.'e Infantes' y de-
m&s ,penMmM da í» A u g u a t » B e a l 
lunilla, oún t ínúan wn nowtad «o 
m importante aalod.' 
: í<iwa* del día 23 de iébreto de 1986.) 
Presidencia del Consejo 
; : .de Xioistros ; ' . 
BEAL DIOKETO .. 
A propuesta del Presidente dé 
M i Consejo do Ministros, y de a o u e » 
do con é s t e , .,' . [], y,'.;,;''"'-';. 
Veqgo en decretar lo sigafehte:,; 
Ar t i cu lo 1.° L a Junta p é n t r á r d e . 
Transporte» procederá con l a mayor' 
urgencia a revisar las c o n c e s i ó n » 
otorgadas por v i r tud del E e á l decre-
to de 4 de jul io de 1924, declarando 
caducadas aquellas que no bamplie-
ron estrictamente con las condioio-
nes es t ipulada» en las escrituras de 
concesión. ' 
L a s Empresas que hubieren cum-
plido escrupulosamente con dichas 
condiciones, con t inua rán en l a p len i -
tud de los derechos que les han sido 
concedidos con arreglo a l pl iego de 
condiciones, y con sujeción a l men-
cionado E e a f decreto dé 4 de ju l io 
de 1924, quedando exceptuadas de 
cumplir .euanto se previene, en.-el 
presente tóeal decreto, su je tándose 
tensólo a lo prevenido en el p i m í o 
primero.del ar t iculo,3." 
A r t . 2.° -Para tener derecho a 
ejercitar el de tanteo previsto en J a 
tercera y quinta disposiciones tran-
sitoria» del Rea l decreto de 4 de ju -
lio de 1924, es necesario acreditar 
que.;el, que- lo pretenda ha..estado, 
prestando efectivamente en l a l ínea , 
el servicio de viajeros, habiendo ob-
tenido, con anterioridad a l á fecha.de! 
la publ icación de dicho R e a l decreto 
las autorizaciones que p resc r ib ían 
los Reglamentos vigentes. 
A r t . 8.° L a cuarta d ispos ic ión 
transitoria del R e a l decreto de 4 de 
julio de 192^ no se ap l i ca rá a las 
Empresas sefláladas en e l articulo 
1." de l a Rea l o rdén d é 16 de mareó 
de 1925 hasta tiWnsoorrido el plazo 
de cinco afios que en l a misma se 
establece. — 
| Tampoco: se ap l i ca r i , • hasta qua 
haya transcurrido el mismo'plazo, a 
las deqi is Empresas queen 4 de j u -
l io de 1924 realitasen y hayan se-
guido realizando s i n in t e r rupc ión , 
en todo o en parte de la' misma l inea, 
n a servic ió regular, diar io y p e r m á -
i tónte, poseyendo l a * antoniaoiones 
que" determina é l Beglamento' da 
ciroulación d é yehicu lós con motor 
mecánico y estuvieren en aquella 
época a l corriente de todos los t r ibu-
tos correspondientes a l a Hacienda 
p i ib l ioa . ' ' , ; . 
i A r t . 41° P o d r á n é ñ ' lo sucesivo 
las Juntas otorgar nueva» concesio-
nes con trayecto c o m á n o punto de 
contacto con otras anteriormente es-
tablecidas, ' previo l o dispuesto é n ' 
lés ar t ioulós 8.? y, 3.* del B é g l a m é n -
tó de 11 de diciembre de 1924, pero-
el nuevo concesionario sólo t e n d r á 
deréého de t r áns i t o por dicho tra-
yecto o o m i n , correspondiendo lá ' 
explo tac ión del mismo a l m i s ant i -
guo, único, que p o d r á hacer e l trans-
porte entre los pnntos comprendidos 
en dicho trayecto. 
• ¿ ü t . S."' L o e concesionario^ ;no. 
adqu i r i r án é l derecho que' se les 
otorgue, hasta, que dispongan del 
material y elementos neoesavios para 
tina buena explotac ión y sean capa-
ces de satisfacer cumplidamente las 
necesidades, del t r á h e o , debiendo 
asimismo extender sus lineas a to-
dos aquellos pueblos p róx imos , enla-
zados con l a carretera referida y 
atendidos por las Empresas que Ha-
yan de cesar, aunque esto exigiera 
el otorgamiento de nueve» concesio-
nes' para los. pueblos no comprendi-
dos en l a anterior. 
Lias juntas provinciales de trans-
portes y sus Presidentes cuidaiau 
muy especialmente, de no suspender ' 
el tráfico de ninguna Empresía en 
tanto que no quede garantizado el 
buen servicio públ ico y cuinplidos 
todos los requisitos del concurso, 
debiendo, no obstante, tener en cuen-
ta los plazos que el Beglamento de-
termina. . 
Las Empresas que hayan de con-
t inuarcirculaudo, no p o d r á n hacerlo 
hasta q u é hayan presentado; a . l a 
J u n t a provincial respectiva relación 
detallada d e l n ú m e r o y clase de 
Vehículos y localeé de sus adminis-
traciones; 'la< Ji intas provinciales 
d i s t r i bu i r án los servicios entre las-
Empresas que hayan de circular poi-
cada l iñea , s irviendo de base para l a 
d is t r ibuc ión el material de que cada 
nna disponga, y fijará los itinera-
rios; horarios, clase de material , ta-
rifas y canon' por tonelada-ki lóme-
tro, debiendoder un¿T y otros igua l 
a lo» fijados a l oonoesionario pava 
igua l o aná loga clase de material.; 
' L a s infracciones de las condicio-
nes impuestas por las Jrintas pro-
v iuc iá les se c a s t i g a r á n oón maltas 
de 100 a 1.000 'pésetes, q u é deberán 
satisfáoieráe en e i p l a i o ' m á x i m o de 
quince d í a s , y de no ser satisfechas, 
se rá retirada la . au tor izac ión para 
efectuar e l servicio, con pórd ida de 
l a fianza que el á r t ióü to siguiente 
digpot ié deben depositar.' 
i D e las decisiones y m u l t á s acorda-
das por' las Juntas provinciales po-
d r á siempre reourrirse ante lá J ú n t á 
Cfentnl . ' 
: Antes de inaugurarse el servicio, 
los' Vocales técnicos d é l a Jnn ta ins-
pecc ionarán el material móvi l , talle-
res y locales de las administracio-
nes, no autor izándose M circulación 
s i nO se hai i cumplido lás condioio-: 
nes impuestas'por l a J u n t a . 
A r t . 6.* L a s Empresas autoriza-
das para seguir circulando durante 
e l plazo de cinco aiios, d e b e r á n de-
positar i gu^ l fianza y é n . idént icas 
condiciones q u é l a definitiva exigida 
a l obncestonario del t r anspo r t é de l a 
correspondencia, quien t e n d r á dere-
cho a percibir, l a subvenc ión qué es-
tuviese acordada por l a Dirección 
' general de Comunicaciones, y que 
será pagada por todas las Empresas 
que con t inúen funcionando, inclu-
yendo la propia concesionaria, pro-
porcionalmente a l recorrido diario 
asignado a oádá unav 
L a Dirección general de Comuni-
caciones , será l a encargada' de reali-
zar la percepc ión y pago de dichas 
subvenciones, i ncau tándose de l a 
fianza de los que dejen depagar lasy 
dando cuenta a los Gobernadores 
civi les respectivos para que retiren 
el permiso de ci rculación concedido 
a las Empresas que es t én en descu-
bierto de dicho pago. 
A r t . 7 . ° . Quedan modificados los 
a r t ícu los 7 .° ; 8.° y 19 del R « U de-
creto de 4 de ju l io de 1924, en el 
sentido, dé aumentar como mimmo 
hasta medio cén t imo por tonelada 
k i lomé t r i ca de recorrido, e l canon 
que es t án obligadas a satisfacer las 
Empresas concesionarias de trans-
portes, debiendo realizar la resauda-
ción del mismo, lás Delegaciones de . 
Hacienda de las provincias respeoti-: 
vas, las cuales ingresa rán el 80 por 
100 en c u e n t a ' » disposición del M i -
nisterio de Fomento, que, de acuer-
do con las Juntas provinciales y 
8revio informe d é l a -Jefatura de bras púb l i cas correspondientes so-
bre el Patronato del Ci rcu i to Nació- -
nal , ' d i spondrán su invers ión en la 
reparacipn -de l á carretera y adqui-
' sición del material que sufra mayor 
desgaste' en los trozos correspon-
dientes a l recorrido de cada conce-
sionario, y el 20 por 100 lo d iv id i r á 
en dos partes: una del 10 por 100, 
que pondi á a disposición de l a Jun ta 
central de Transportes, y otra del 10 
restante, a l a de l a Jun ta provincia l 
respectiva, debiendo ingresar el so-
brante de lo que no gasten una y 
otra en l a cuenta a disposición del 
Minister io de Fomento, notificando 
al T r ibuna l Supremo de Hacienda 
estos cobros e inversiones; debiendo 
enviar ejemplares de la Gaceta y So-
letin Oficial en que se publiquen las 
concesiones de transportes que se 
otorguen a cada uno de los centros 
que sédala e l articulo 5 . ° del Reg la -
mento. ' 
- A r t ; 8.° ' E n las lineas nuevas 
que sé saquen a concurso por l a J u n -
ta general de Transportes se da rá 
preferencia a aquellas Empresas 
que, como consecuencia de las con-
cesiones y a otorgadas con anterieri-
dad a este Decreto, hayan tenido 
que cesar en el servicio si lo ven ían 
prestando de modo regular y per-
manente antes del otorgamiento de 
l a conces ión indicada. 
A r t . 9.° Quedan derogados los 
avtionlos de l Reglamento de aplica-
ción del B e a l decreto de 4 de J u l i o 
da 1924, aprobado por Rea l orden 
de 11 de diciembre del mismo año , 
102 
en cuanto se « p o n g a n « ' lo prasoripto 
en e l ' presento-RaaUlaciAta. 
Enuri plazo m i x Ú M de diez <1{MU 
a coiottr de esta fecha, se reunir* I I 
J u a U C e n t i i l para d ic tar la las pror 
v i n c u l e s i M n o m a s -para-Iá*apIio*-
oión del p résen te B e a l daortto, y 
c o n t i n u a r á reun iéndose , a l menoa 
dos veces por semana, hasta dejar 
resueltas las peticiones pendientes, 
disfrutando sus Vocales laa dietas de 
asistencia por sesión que e l M i n i s -
tro de la (Gobernación se&ale, den-
tro de lo que ordenan las disposicio-
nes vigentesi en la ' .mater ia , dietaa 
que se sa t i s farán con cargo a los 
fondos puestos a dispos ic ión de las. 
J u n t a » e n ^ l articulo » A 
Dado en Palacio a 90 ide febrero 
de Í 9 2 6 . = A L P q N 8 0 : = * B l ; Pre3Í.-
dente del Consejo de,Mijiistros, M i -
guel P r i m o de Rivera g Orbanga. 
( G < i c a a i e Ú l i i Í e i ) t é r o , i t l 9 X : ) 
Adrninistracián 
Provincial 
E L E O T B I O I D A 0 ; 
N O T A T A N T I N O I O . 
V i s to e l expediente infloajio a in%r, 
tancia de>. D , Luc iano JA'.rarra, M l i : : , 
ci tando l a ins ta lac ión de unasOentral, 
e léc t r ica para. alnnibp|d(^dat,pueblo 
de Toreno: C .; 
Resultando ..que. deplaiados sufi-
o i e a t m J m dooumttntpg dal jpytiyeoto, 
para « e r v i r d e b a s e a l e i p e í f t í n t e i se, 
a n u n c i ó l a petición;, e n ,el i B q ^ r r i s : 
OPIOIAL de l a proviriois, ¡/leí <Ji» 11 
de a g ^ t © d a í t ó ^ i ^ f t 4 » R t | ó . p n P!«rí 
zo deiSO dlaspara que du ran t f lMió i , ; ] 
m n l á i w r l a í ^ i ^ l á i w . i o p é s j o a . i q u e . 
se « w y e r a n .peiiudipado*, raiftitie11-
do u n ejemplar .de l pitado;.anflucio 
a l A l c a l d e de ^Toreno, t ó r m ^ i o . * que. 
afeoUn las-obras, sin; qTO.dorante-
: dicho? placo se hayan p r e ^ e n ^ Q re-
clamáciones ; . . .. 
Resultando que exaujinado e lpror , 
yeoto y hecha l a oonfi<»ntáci<Sa..s<)r. 
bre e l terren,o. por e l Ingeniero don. 
Zaca r í a s M a r t i n G i l , se ve que pue-. 
den'realizarse .las obrag.que, se^pra-
yeotan s in n i n g ú n inconvenientey . 
que cutnplen con cuantos requisitos 
exige i e l Reglamento; papa; instala-, 
o toñes , e léc t r icas , de 27 ,dé . marzo 
de 1919:. • ~ 
Resultando que en l a t r ami tac ión 
del, expediente se., ha observado • lo 
dispuesto en el Reglamento: ,; 
Consideraudo que ,es ;,un:.det>er,de 
l a Admin i s t r ac ión .favore09r.rel tcs.tá-v> 
blecimiento da Industrias que,,como, 
l a presente, han de, contr ibuir a l 
adelanto y progreso de los pueblos 
y fomento de l a riqueza pi ibl ioa; de 
acuerdo cou lo informado • por. .el 
Verificador oficial de ..Contadores,, 
e l Ingeniero jefe de Obra», públ icas 
y la Comisión provincia l ; he dispues-
to se acceda a lo solicitado siempre; 
que . por, el concesionario. de . esta 
autor izac ión se c u m p l a n t í a s siguien-
tes condiciones: 
1.a Se concede, a i>.¡ Luc iano 
A lva rez , vecino de Toreno, el per-
miso necesario para instalar ..una 
Central e léctr ica en el molino de su 
ropiedad movido con aguas del. r ío 
' i l^y situado en t é r m i n o y p r ó x i m o 
a dicho, pueblo, con el fin de sumi-
nistrar alumbrado a l vecindario del 
8.* L a s obras en cnanto no mo-
difiquen las presentes condiciones 
se han de ejecutar con arreglo a l 
'p í&yeoto presentado suscrito en M a -
d r i d a S í de mayo de 1922, por e l 
Ingeniero industr ia l D . Pedro M . de 
A r t i B a n o . 
3.* E l cruce de los hilos con oa-
miujw, rió S i l , carreteras de Paat*?, 
rrada a la Espinar' y de Bembibre a 
T o r é n o , se rá normal y lo m á s corto 
posible, fuer* de las . m á r g e n e s de 
estas v í a s , loa cables d é estos tramos 
no rec ib i rán las tensiones de l a linea 
e irán sujetos a fiadores por inter-
medio de péndolas y los apoyos en 
su parte enterrada y cincuenta oan-
timetros por enoima del suelo, s a r án 
. metá l icos o de h o r m i g ó n , con m i r i -
llas para poder apreciar e l estado, 
del empotramiento dé l testo del pos- , 
te s i fuera de madera y t e n d r á n la 
altura necesaria para que el punto 
'más bajo de la catenaria diste seis, 
metros cómo m i n i m u n de l a super-
ficie de aguas medias: o de^la de ro-
dadura respectivamente en el r í o y 
carreteras citadas. 
, é j V ' L ^ r e d e ^ s o ^ i a t a a a . p i r t f t . 
sujeta» por interinedio!; dea is ladore» . . 
a postes .de madera,; excepto en ) H , 
t r a v e s í a s e s t r e c h a s ^ q u í s«,^p9yaitán. 
en p a lomi l l a í empotrada^ eu ¡üq fa-j, 
ohadas dala« ,«asa# ,si i o oonsieu^n, 
lo s j i rop ieUr iós -de .laii misma*!. 
> ! E n oa»o,<KWtrario,v 1« 4nst»l»oióií , 
•sé hará .subteaánea. idBul i rQ da.fttóf,, 
, de .ho rmigón :o pa»)» . «e r i i»«>^ , (»n 
registros.,cada ^¡ jne t roe .oMirfec l» . - , 
meute . a j u s t a d o í j y .aisMW, L a * , 
uniones, con.,el„tendido, a é r e o , se', 
efec tuarán .por , el.fntorior ^ p o l v m - . 
cómunioaowiw pon t ierra^, . ; . . ¡ . 
.«fui» M^m^f^m^^y. 
ui t^ca^sa j u s t i f i c ó . ^ a p ^ b w . i ó n ; 
. s . u p ^ r » , e l , 9 ó n < ^ ( q Í M w ^ p o ^ , -
s,e,sui5iBlir)fe j^Mjut.Jf>retf»1g<)if>r,. 
demis disrás'íciipuég. .v igef i t^ sobre, 
ei partUuUt:: '. 
; 7 .* L a s obras e m p e z a r á n dentro, 
en e l de.doqe, coíta.dOT »mb<M desde 
l a í p ^ x í ü é Mn'tywióri '«i ,JKrj j i ; , . " 
• 8.? N o , podrá!!», pr incipiar Jas., 
o b r ^ . s i ñ que él conjse^ioúanp. haya ' , 
presentadoejii,1a; J e f a t u r ^ d é O b r a s 
públ icas d» l á provincia , e l resguar-
do de l a fianza definit iva pof . valor 
del 3 por 100 de las Obras a ejecutar 
plano del replanteo, de l a s q u é a á s t e 
áf eqten, cuando rio co inb idaá con l^s 
dal p r o j ^ t ó ájprobádo' y : cuya 'con-' 
frontaóión| p o d r á . efectuar l a ci tada 
Jefátñt ia s i lo. ' éijtiD» óoíivenienici. ' ' 
. 9." La ) inspección^^y vigi lancia ' ' 
de las obras se l l e v á r i a cabo por l a ' 
Je fá t i i r á de, Obras i&blícfes, á l a q i ú 
d a r á c ú é h t ^ ' e l concesionario de su 
comienzo y t e rminac ión , para que,1 
una vez u l t imádás , preceda a su 
recepción con levau támier i to de acta 
y a,los, efectos que séfiáia el B ó g l a ; 
men tó .vigente',' 
15. 'Esta',' conces ión , se entiende 
hecha u n perjtiioio7 de ' tercero^ de- ' 
jando a 'salyp' los derechos 'de,, ptóy 
piedad, eón sujeción a l i s ' disposi-
ciones ' .y igentés y a las q ü é , dictadas 
en lo sucesivo,' le seati 'aplicables, y 
siempre a t í t u l o precario; quedando 
autorizado el S r . Minis t ro de Fomen-
to para modificar los t é rminos de l a 
autor izac ión , suspenderla temporal-
mente o hacerla cesar defini t iva-
mente s i as í lo jusgfuse conveniente 
para e l buen servtóio y seguridad 
p á b l i c a , s in limUaoión- de t iempo 
f n e l uso de tales r é s o l ú c i o n e a y s i n 
que e l concesionario tenga por ello 
derecho a i ndemnizac ión alguna. 
17. E l inoumplimiento de cua l -
quiera de las condiciones, bajo las 
cuales se autoriza es taconces ión , d a r á . 
lugar a su caducidad con sujeción a 
1? diapuesto en el Reglamento dé Ins-
talaciones e léc t r icas de 27 de marco 
de 1919 y á la legis lación vigente 
para las concesiones de Obras pA-
plicas. 1 
Y habiendo sido aceptadas por e l 
peticionario las condiciones q u é an-
teceden y que sirven de base a esta 
concesión; he. dispueto ae publique 
esta d isposición en e l Bo iünb i OVOIAL 
de l a provincia" para que, los que se 
1 orean' perjudicados, puedan recurr ir 
contra l a misma en los plazos le-
; Leóni 8febrar(> del?a6,. , 
• ] ' •" : ELG«bcrpii4c(r, 
i ' . J o t t M f i i a i J t r g t i L 
;»i'FüiA(raé»p^rm*¿; 
i j : OÉbüLtó'-Pim^pHALSS';,' " 
' . - i ' ^ :''' ' Clreu^ ar,'''•• 
¡o»<Wí.W.1l<*ir.Ay,ufltap)pBitos(,en .la,, 
recj^da<nón d e l .impuestq de, c é d u l a s . 
pe i jMua le^deberáHi íemi t f r , , íos ' .ae-i 
; ñ O í 8 f . A w l d e s cqn la.majror ur^f!.;. 
c íóu a los padrones formados,pfur^; 
.^í^iss^Ao.)» »KSW?s v&m 
Ulcoup^ptof lguyep f^Mfm^i,^ 
cpn^abjliflfid ¿jCOis^sOTWÍWfS» » dn.,. 
o h ^ ( í l ^ , : , y . l « i . ^ , l ^ . A y 4 t t t á w e n ^ . ; 
: » P » r i i - d e 4os ( .an^r ior í» . . 
datas,, e n v i a r ^ .certifioapioaes .exr 
p e ^ ^ a . p o r ,las,.Ofic^na? de Hc^cien-, 
s o l ; » el. tmppfte:de,Jas'b^dqlafi; que 
d i d M v ^ 
Presidente, F é l i x Argi^^Uc», . 
i m s t v á c k ó n „ 
Múnicipat 
Atealdki coMtit t tchntü <&•• 
' Bemar i íA 'del OHmirió '-
iDoiji. Jua^ jpa lvp , p ímé^ó , , , Alcalde.', 
' cona t i tuo ioñal del. . Ayuntamiento 
; de Bercianps,del-Camino,.,' 
! Hagp saber: Que, para , e l 1.° de 
marzo p r ó x i m o y hora de las nueve 
qe.su, m»8anA, se d a r á nrincipicí a 
hacer l á rectif icación del .deslinde 
de todo e l terreno que'comprende 
el té rmino ' municipal de este pueblo 
torrónos inixtos con Calz^di l lá , por' 
epte" Ayuntamiento y comisión de 
vecinos de este'pueblo qiié l levó a 
al efecto e l referido deslinde e l 17 
de marzo del a ñ o ú l t imo . ' 
J Se d a r á p r inó ip io pói ' e l camino 
de Basto , c a ñ a d a del Por t i l lo con 
direcc ión a l K v y a cont inuac ión los 
d e m á s caminos, c añadas y valles 
hasta s i i t e rminac ión . ; ' 
Se requiere por medio del presen-
te bando a todos los dueños de fin-
cas en este t é r m i n o munic ipa l , que 
pueda afectarles, p a n que los d í a s 
7 Junas seña lados se personen en 
su». respec t ivas fincas con lo* t í t u lo* 
léga le* de las mismas a fin de prac-
t icar , las aludidas operaciones y 
habar las reclamaciones que esti-
men justas. 
Y para general conociniiento'se 
fija e l presente en Bercianos del C a -
mino, a 1S de febrero de 1926.=E1 
Alca lde , J u a n Cal vo Olmedo. 
Alcaldía constitucional de 
, . Balboa 
H a l l ándose vacante el local E s -
cuela mixta de Cautejeira, se hace" 
saber a l públ ico , para que los due-
ños de fincas urbanas y que deseen 
dedicarlas á ta l 'servicio, previo ' e l ' 
pago anual de ISO pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos y p o r ' e l 
t é r m i n o d é cinco años , p o d r á n pre-
sentar instancia dentro del plazo de • 
treinta d í a s , en esta Alea ld t» . 
. Ba lboa l . " de febrero de 1926:»»"; 
E l A lca lde , J e s ú s Fe rnández . - ' 
' j AlóltMiá eonit i t iKhnal de i ; 
. j -• .••'•- CaOrofiíerte , . .' ¿ 
i Seihal la vacante l a plaza de. Mé- , -
¡dpoo t i tular, .de esta, v i l l a , con el 
sóe ldo án ual de 1.260 pesetas, por': _ 
l á asistencia de doce familias po-
bres, y e M O p o r 100. como Inspeo-, 
tor munic ipa l de Sanidad.• , , , 
i; i L o s aspirantes Yireseritarán en el 
plazo de tiéifltá0 días,1''sus sol ic i tu-
des en e s t a ' - A l c s l d f í - d e b i d a m e n t e 
^ r é i n U ^ d i » y c < M | a d o c i i 3 : « n t é « i f H 
icprrespondient^ . . . -
K \ C*atrotaertíi;* l 8 ''de febifero' de • 
1926 .—El Alca lde ;Dáinaso Serrano.. 
.' / ' A l e m l ^ t ^ t í U K i o a a l d e r . , ; ^ . ' . ' ' 
, -i '•'-'•-;\ />WÍI««¡»''- '•••',. .'.;. ''.' 
, , Ha l l ándose comprendido' e n " e l 
i a j i s t a ^ f ¿ n ^ d é ' e s t ' é ' 'Ayi in t ' amWi ' t i 
iparir e r « m p l a i o ' del e jérc i tb^ 'dé l „ 
¡«fio ac í í ia l , el mo io Pedro Mshj 'ué» ; 
J b M N U ^ ' i U j i ' . d e ' ,Hoíineriegildó"y- • 
.Toniasa, enyj) paradero s e j g n b r i i v a é ' - ' 
le citií t ü ¡ i é que comparezca é n é s t á ' ' 
iOasa.Con'áistoi'ial;él A¡kJ7,de'''in'áriió''-' 
próxíníó, ' a las'cbfib'dela mañáViayen'"'' 
que tendl 'á lugW. lá 'clasifiiikéióri-y' '• 
declaración de Holdados; adv i r é íSh í " ' 
dble que, ' de no"concurrir,' se rá dé»*, 
clarado J u í f u g o . 
; ; F í & n e d o J 1 8 ' d e ' febreró dó-1925' . ' " 
. E l ' ^ l c a l d é ' , P r i i no G i r c l á : ; 
Aleialdiacomtitiii ' iottalJii 
Gradefe*: 
'. : Cíe¿da; ' 'pOr esté Ayuntamiento1' 
p lénb 'eñ ' segión 'd i j r d ía 18 ' ' de '« ! tn -" 
ore ú l t imo , una nueva plaza m i s de ' 
Médico, t i tular, para el mejor se rv í - ' 
ojo sanitario de los enfermos pobraé-
de este Múñic ip io , ' sé anuncia á l ' pd^ ' . 
b l icó para"su" provis ión én propiéJ'1 
dad,' con él sueldo anual de 2.000 ' ' 
peseta» , que por clasificación le co-
rresponde, m i s él 10 por 100 por l a • 
Inspecc ión de Sanidad,' por espacio' 
de treinta, d ías , durante- los •cuales' 
: p o d r á n ' solicitarla cuantas personas' 
; t M ^ : a H é i A b V ' é l l » ; l q a e ' d « I M b á í ' 
de ' ser • Doctores o Licenciados "en 
Medic ina y Ciru j ia . 
; Qxadefés, 4 de febrero de 1926.=» 
K l A lca lde , Antonio Llamazares; -1' 
1 * ' 
ÁIMÍUáLá>Hít¡ttitüiiiMtli¿" " 
.£«1 l 'a ladg,G»ni i ¡n [ . 
E l d l t ó » de inai7.0 de l 'bt j rr ien^ 
uto , se celebraiíTu éfTl» casa consis-
t o r i i l Ifeeste' Ayari tnmieii t t ) ' I r t l r t i - ' 
bastas de los productos forestales 
que a coutimiaeMn'-.M expresan y a 
las horas que se indican: 
4.-^—.aUeve,y medift) «ufensU» do; 
diez raetjo»p.cúbicos .do. ^ad^r^de 
rob)e del mou'tá u ú m . 688 del C a t i -
logódél t ís 'dé r . t i l idadpübl ica de és ta 
])i"(w-¡n«j»,' j ier lei)ecienteí 'a l píieMo1 
de4CaborAerafiy p o r ^ l l lpo de tasai 
o ióu de i S O pesetas., . . , . 
A. las diez, subasta de cien metro*. 
cútiictísl 'de1 piedra d é l . m o n t e ' n ú - " 
mtff iLfBVl ' j )er ténéciéri té aVpi jéblo ' 
d e i S á n t ^ i m c i a , ' ly-por e l «tipbide'taHii 
sacidtt -de oO peeetsw anuales. : 
A las dren .y tmedia,isubast# d t 
utix» ciefi metiod cúbicos de 'p iedn . 
del tnón te núm.'i&dr,' ^ r t e n é c i e n t e ' ' 1 
al mSuté de Sshta 'Lu'cíai y por*iel' 
tip¿de^asMi<tó'<ri6<60'pessti<r«mu>J' 
ieS^-J , :•; ' • . . . i ' . - l 
A'.Uí once, r->baíita,,rte. cincuenta, 
metros ,cúbicos de piedra d^l n^onte, 
número 684', perteneciente al p¿¿>.' 
b l o ' a é m b t r f t c i , ' J y : por ' ' é l ' tí^ij11 d á 
60 pesetas anuales. •- •:-
A i » * once y mediftyisubssta .de! 
cieikiuttn)* cúbicos de. piedra dej 
montet a ú m . 691¡ .per t^necienté a L a 
V i d y Cífierá, y por e l t i p o ^ e t a s i -
ciííi ' tle'iOO' péis 'étas ' ínüileü: ' ' ¡ 
l i t s ^ ' t i ' é s ' primer*!''subastas d e ' 
p isdiwson por a n (periodo de cineor 
anoa,.y.la ú l t i m » i i » r diea.Aftqs.,, 
: Los aproyecI}aii(ii^>to9, c.pr'^sjjón ^ 
: dientes)a estas si^Dastiís d e b e r i ñ ¥&; 
riftcirse coná f r ég lo ' k-.la^'drspMiijií*1 
n e ^ i g í f t t e s ' é u ' l a léi^«liftS8n''fo*éS^' 
tal , y s e r á n de cargo del rerafitante 
r c s j i ao tw. ' e l pagaqde ii»í(e»)ipijta.-l 
ctpneB¿iCJon;jui'reglo* lw,tai3fas;.o&-. 
cíales, que el pe i iona l facultativo" 
' d e v é n g ú e en :las: o'péracíónéir cdúÜi- ' 
« n i ^ t * i » * l i ó s % í s i n « s . ' ' ' " ' : ' • 
L a 'PBta 'f le. GbrdAiiy * J 7 i ! dé:ífei 
b r e n d é ' i m ^ r E l r A l c a l d e ; Mutnat 
Abastas. . . . , 
- Akn lAin «MÍ«í¡íwíion«l d»-.-. 
íie'potie en cortóóimiéiiW'dej 'jjíS' 
I blicci, que desde hace imoe d i m í s e -
Imlln en poderdel Alcalde d e B a r l i o 
de Mans i l la Mayor , un poll ino ex-
traviado, de las sefias siguientes:: 
pelo negro, ' 'a l tada cinco cuartas,' 
| Tco iVla óiwji 'déiwcha córtafla." 
L o que se hac^'saber'a fín' de qué : 
pueda ser restituido al que acredite 
ser su dnefto. 
Hans i l l a Mayor 6 de febrero de 
1925.=E1 Alcalde de barrio, L u i s 
IjloronteJ 
Álcaldia coiutitucional de • 
l 'obladiira fie Pelaj/o Garda 
l>e«onform¡dad a 1« dispuesto en 
»! art.,¡25 detla ley de Senadores de 
¡ ^ de,febrero de 1877, se hallan ex-
puestas al públ ico las. listas'de 'ina-
jo r t t con t r ibüyén tcs con' derebho a 
«nfm'gio aula eleccidn de Compromi-
sarios .«ara l ado Senadores* que ha-
yan do tener lugar, dur^nte. el ejer-
cicio do-1926, cuyas listos sé hal lan 
»! público en la Secretarlq munici 
pal de este Ayuntamiento, por tér-
nüno.dü,veinte días,.con el fin ,de 
'|Ue puedan ser examinadas 'y oír 
reclilhikcioníis V;á'JoÜ"éfeÜos'ae'toS! 
a r t í cu los 2 6 V 2 f ¡Sé' W cit'Aa«í>'L,¿j':" 
fácil Verdejo.' 
Prado dt kt Q u i p t ñ a 
St fo i tá p * medio. 'del preseotsp» 
los ' nMzóa q u e a ooxtinuaciái i >se'rk--
lacionanvoonipreudidoeeri e l a l M á -
m l t i i M i i d e ' - ' e s t e ' A y u n t a m i e n t o p í r i 
el t ^ i h p l á W l d e i -prése i i t e ' afto- ' y 
ouyoiparádéi t»; ' asf' eonKi' e l ' d e s u » ^ 
paiáreí'Se lignomv'a «n- de que "Ó014» 
p a i « c » * r i e » esta ' C o n a i s t o m í e l - d i a ! 
7 d e ' m a m o í a l a s siete^en q ú * * ^ - 1 
d r i r i a g a r l a 'elasificaeidn y deelam-
o i ó r ' d e 1 soldadosr bajd aperoibíento 
quec de-no 'hacer lo , les par»rá*el 
rperj«(cio'epn8Ígúteate<< 
Jf4i»i-'<¿»(« 
V e l a n i m i o A | v á r e z B i a & o / ' h i j ó 
de Mariano y Francisca . .... 
Ai j to^ io Gonzále» Eeyero , de 
i Joáquín . j r .^&ni ja .V, |~. , 
i ) l ' l p rqn t inó JUtnais C a s t a a ó , d » 
.Alfredo y C l a r i s a , . . , : j . , - ;:. . , . „ . . . 
1 Eduardo Martine/. Margar ida, de 
GaspiBt y Teresa. . '.. '., 
1 ¡ P r a d o de l a * G u z p e ñ » 20 de fe-
brero , dé ;1926 .= -E l Alca ide , Juan ' 
Fluertes. ' 
A t M É d c ó t i i H h i á o i t i i l d e ' 
í Exis t iendo varios onaoadé tor ía^-
•rfna en el pueblo de Torneros da 
J a m u z , se han adaptado las medidas 
fliSii de l a mencioniáila'venfermedad, 
eiti^i, otras j a clausura de laEscuelar 
y i l» j p ^ i b i p j . ó n ;de, circular a los 
nittes atacaSos, p^v.las calles.'.',:. ;.; . 
-i ' Q u i n & o a y . ^ n g o s t o a d e f e b r e i o 
íd« . j ^ C f - E l ; A l c a l d e , f r á ñ e i s e q . 
AldonZa. • " i . ' ' - . ' . ; ' . - ' . . . , • . ' • ' . ' . ' • • - • 
^«MdUl «MfcitHCMfMi 
. : v - ; / ¡msAmró'-: 
., ' O e | b o ü o r m i d a ^ , ^ . ¿ u i . t d e o n i ó 
de 1.°-' de' enero , p róx imo pasado, 
t ód t» . tó'qii^" dejatro del Ayunta- , 
miento posean fincas darán" c u m p l í : 
miento eu todas sus partes al.citado 
R e a l decreto! 
" ^ \ »%V - :,';. 
- Terminado e l proyecto t i n n i ó i p i l 
y aprobado por -ia -pormanente, se 
hal la de a a n i f l e s t ó ' por 'el tiempo 
.reglam^ntaTÍp^asrcomo^ . también l a 
1 l ista de mayores contribuyentes con 
derecho a l a ^elección de conipromi-
sávios para, la de senadores. 
Soto y A m i o , 40;-de'febrero de 
' 1926.=E1 Alca lde , A n g e l Lo ren -
A l c a l d i a « m u t i h K h m l de 
V e g M i k l Condado' 
E l ' 4 y u n t á m i e i i t o pleno en ses i¿u 
de 27"de noviembre ú l t imo , en vis-
ta de aparecer nombrado Médico de 
este Mun ic ip io D . L u i s de l a Viña¿ 
que se Rusentó del mismo' eii m a y ó 
de 1924,"Jo. oual impl ica a b a n d ó ú o 
¡de des t inq j ' encóñ t i^ndosé en igniór,' 
rado paradero, ácórdó tenerle por 
rénuriciádq.en el expresado cai'go y 
que se'le haga saber, esta re'soluoióh 
por medio, del BOLKTÍN OFICIAL de 
la provincia . . , , , , 
Y para que llegue a conocimiento 
del intoresatfo,' expido él p t t & n t é 
en Vegas del Condado, a 15 de fe-
brero d e - 1 9 2 é . = E l , Alcalde en fun-
cione», 'Al í r é d o Llamazares. 
; A f ^ M á m i m i i ó n t a t k * 
Vegatptitidda -
': Abottláab!pdk: la 'Coni is i í i l mOiti* 
miento l a propuesta de una t r á i i i -
ferericia 'de 'c rédi to ' en 'él p r e s u p e í t ó 
oriRÜaHó'dél corriente ejeVciólb de" 
192!s;2«; queda "eipueeta' a l ' p a í l i c » " 
e n l á ' ^ ^ H a ' . ' m t o i b y ^ r ' t é i ú ' 
m¡ñ'(!r1,dé"quinc¿"dtó, eii cnlñ{lh"-
mittiftó'y' a VA éfét tóé delar t . ' 12 d e l ' 
BépimS^ióldéi-HiíílenHiímUnicijíAiV' 
d e S S a é w j t o s t ó ' d e 1924¡" 
V e ^ W e í i l á d á ; á 6 de febrtW'de'1 
19Í6 .5¿E1 Alca lde , L i n o Bod t ígue í ! . 
Á i é i i l ^ con t t i ^umdl 'de' 
P o r ' acuerdo ' adoptado p o r e l ' 
AyoñtamtenÉo 'p leno de ' eeta" vi l la , ' 
sé botrvooa a conourao 'par» preveer 
en p rop lédad l a p l azade Médico t i -
tnlwidti<eiite' Ayuntamianto con- e l • 
h k b é r anual d a 1.260 pe i e t aé . 'más • 
e l l O p o r l O O d e l e s t i eantictód fcotno' 
I n s p í o t o f " mumoipal '.< de Sanidad; ' ' 
' • • g t e ' l o -esHkblécido en é l artJ 106 
' dé l 'Eeg l amén to ' de emplehdoé tmu-
n io iba í té de 2a de 'agosto de 1924 y 
a l 4* d e l d » Sanidad munic ipa l d e 9 
'de fébrero de' '1925, ' con da' ub l iga^ : 
oi<Sn'd«'|>réetar astatehcia facultatj-
.va a d i e í f a m i l n s pobres'y d e m á s ' 
servléioé b M u f i m ^ a b i t a n o a e s t a b U » ? 
o ídoá 'po^ las dispostoionee viaentea:r 
, E í n r e l e r t d o eooourso s e ' h a i l a r i 
abierto ^ ior e l tiempo r que estiabléce ' 
e l a t t . ' » J " d e l : v i g e n t e r f i e g l a m é n t o 
dé empleados munwipalee o sea por 
t i i en ta idias, '" quo' se - e m p e z a r á n . » 
t i n t a r é s a d é l a inserc ión d e l pre- ' 
• e n t é a a w á c i o «n 'el B o v s t i * O n a u v 
de esta pifovincia; podiendo por" 
MÍntO',' los que deseen-tomar^parte en ' 
é l misino; prewntar suaKaolnt tndeé ' 
e á ' U Secretaria del Ayuntamiento ' 
con* los^ quei acottipañarán', además1 
de l a i 'documentación1 que enumera 
p l art. 34 del vigente^Eeglamento 
d é empleado^ municipales', c o p í a l a - " 
gal izada de sus correspondientes t í -
tulos y d e m á s documentos declara-
tív^Vtó'iW'm'enttói'y'éiili^ioids'.''"'' • 
; E l ooncursaute en qu i én recaiga 
e l nombratoiento de l a expresada' 
'p laza , t e n d r á necesariamente que' 
l i jar su residencia en. este A y u n t a -
miento^ .... , 
Yil laornate , a 16 de febrero, de 
192Í).—El Alcalde, Ignacio Alonso . 
AleaURa tomtitucional de \ 
• Zotee ¡del Pdr i imo"" 
&pt¿Í>táM'foií;'e\ ÁVttntani iéntó ' 
f ileiió l i a Oraé i iWi ias^para ' poder levaí ' ai., éfécto l a exacc ión ' 'de l ' re-
p a r i i m i é ú t ó ' general ' 'do ntiliiláiles,' 
cuya vigencia Ha de sér por e rp l a -
,zo dé 'cinco ejercicios, sé hallan 'éx-
puest'as'al publico por t é rmino de 
quince (lias para' b i r rec íamaciénés 
"en la Sécré tar ía del ' A y u n t a m i é n t o . 
A s í mienio" sé h i l l á expuesto " U 
públ icd por térmíi ío 'de qiiindé' d iásy 
en está Secretan^ " ¿1 exped ién té 
' fér tnádb pbr l a Comisión inúnic ipa l 
p e r m á ñ é n t e pará"' hacer la ^ransfe-
rencia de crédi tos de un capitulo a 
otro, pasado' "dicho plaz» no séríin 
'•dndtftlu- ' 
' ' Zotes del1 P á r a m o , á l ." 'de féKré-
r o ^ é i g M i — í í l Alcá ídé , T()i¿ásvdel 
Pozo . 
. Las . l is tas dai mayores, contribu-
jreates, cou dprechq a'[voto eny i» ; 
elección de Coocípromisários para l a 
de senadores, qne pued in ce lebrar^ ' 
d u r a n t e . ' « l . a f l p . actiial,./se ^hall^n 
terminadas y expuéstifs , a l púb l ico , 
en las 3ecre t«r ias de, los A y u n t a -
mientos que a cont inuac ión se rela-
cionan; 
; T o r a l de los Ouzmanea 
| Villadecaues - , 
'. VUEaquilambre 
; VUlaméjU 
. ' W H * ^ * ^ ' j t ó u p í i e s t ó muni-
cipal ordinario, para e l eiercició de 
1936 a 1927, dé los . 'Ayún t imié i i tós ' 
p m ' t ó p s y jaiiTOhtóbs por' Ias ' r M ^ 
pec t iyM - t ó m i s i o i i ^ s ' pe rmané i í t é s ; " 
» Vl%/«P'o<»t<><> a l púb l i co , ' en 
las .Séorétaifas d é los mismos M r ' 
'eápaoio dé" 'ocl io"áf i is ' háb i l e s 'ctíi'"' 
a t r eg loa l art. 5° del BeglánientS1'J 
•dp Hacienda munic ipa l . Durante 
' este plaae^.y. Joeiochoi días, siguien-,.• 
t é s , los habitantes de cada t é r m i n o 
¡njuniifipal podrán formular las re-' 
¡olamaciones que sean pertinentes-
! C«irrin>:. ',, . 
, L a g u n a de i í e g r i l l o s 
' L i n e a r a de L u n a 
; L w i l l o . 
1 ' M a u l U n a 
' iNeoqdar,.-,,.. 
• iPeranzanes 
- i Eodwzmo 
- I Sai j ia Mar ía del P á r a m o 
' .Truchas - v , . . 
' t Val4epié l«go. 
V a l d e S a n L o r e n z o 
i Vegaquemada 
. V e n m i á n -
•• ; V i l l a m e j i l 
- Vil laobispo de Otero 
Vil laselan 
•• í Zotes del P á r a m o 
'.••.;8e haMa"expuesto'al públ ico eá 
las Secretarias respectivas.' el'pa-1' • 
d r ó n d e cédulas , personales para-ri 
comente año , de fos: A y u n t a m i e ñ - • 
toe que a cont inuación se re lac ionan^ ' ' : 
a l objeto de oír reclámáoioueft: 
! ;Vai i t í t t ab t« : ' •' 
'. Villadecanes 
Vi l l aqd i lambré 
Vil laéeláh 
Junta vecinal del pueblo, dé Caruéedo 
Acéfdadó por l a J u n t a vec ina l da 
que soy Presidente, en v i r tud de lo 1' 
que le confiere el art. 4." del 'Es ta -
tuto Mun ic ipa l , aprobado por B e a l 
decreto da 8 de marzo de 1924, e% 
naci^nl. en sübás t a ' públ ica de dos 
parcelas dé terreno c o m ú n , sitas en ' 
.'diclio pueblo,, las cuales se d e s c n b s ú ;'. 
a: cont inuación ^ ^uyb i m p o r t é de. ' 
pesetas a adquirir, será destinado a 
'cbnstrúcción de locales pura Escúé -
las de n iáos y.'niilas y caros habita-" ) 
1 ción para los i:espectivos máestpMÍ,' ' ' 
sienclo d ichos ' . t e r rehós ' los ' s igu ien ' . ' '. -
tes: ;;, ' ' ', ' 
¡ 1 . " U u ' t e r í é n ó , a l sitio de b t r á -
mazas,;pueblo dé Ca'rucedb,'de "8 1 
hec táreas de cabida, aproximada- , 
m e n t é , que l inda ' a l TU.,,con fincas ' 
rús t icas do varios vecinos del pue-
blo; a l S., cou carretera y otras fin-
c u r f o t i s u p«r t ica l»re«; »1 E . , con 
camino p ú b l i o o ^ y U 0 . , t á m b t ^ ; 
con camino púb l i co . 
8.° Otra parcela de terreno co-
m ú n , ' s i t a en X o e Jarfoneg, M n a i a o 
de Cán icedo , de i g o á l 'menmu*' 
aproximada que l a a n t é r i o n n e n l » 
descrita, que l inda a l H . , con cierto 
de terreno c o m ú n , y a l 8 . , i ' - y- w. 
con terreno c o m ú n . ^ ' 
Dichas p a n s d á » del terreno y » 
deslindado han s i d o t a s a d » m 
4.600 pesetas, l a pr imera, y en a . 0 W 
l a segunda, s e g ú n consta' en e l ex-
pediente que a l efecto se tramite; 
Y cumpliendo con l o mandado 
por l a Jun ta Tecinal , se haoe e l 
Sresente anuncio, que s a r i inserta-o en e l B o r a r i K O n c u i . de la.pro-
v inc ia , p a l » q;ue en é l JÍIMO de 
quince d í a s , puedan producir las re-
c l amácumes q u e c r e á n c p n v e m e n t é , 
y una vez hecho as i , .se proceder* a 
la subasta con a r r e g l ó a derecho. ;. 
Dado én Carncedo a 10 de febrero 
de Í 9 S Í 6 . = E 1 Presidente, M « i n é l 
B l a n é o . = V . 0 B . " : E l A lca ldé . E o : 
que Garujo. 
Junta txciiud de lo « I t e de Crénenet 
l i J u n t e de m i presidencia en 
ses i ín del d l á 16 del actual, soordo 
l a venta en pública" subasta de las 
parcelas de terreno que, por felta de 
fioitádores no se efectó e l d ia 27.de 
diciembre pasado, y habiendo sido 
anunciada l a segunda subasta para 
el d i a 14 del actual, no se venficp 
p o m o haberse publicado e l edicto 
en e l B o u n t e O F i c i a l de l aprpv in ; , 
; c i a , acordando nuevamente^amun-
c i a r l a subaste dé . l aa -pa rce l a s que; 
a con t inuac ión sé detallan para é l 
d ia 21 del mes p r ó x i m o -venidero, a 
U s catorce, en l a Oáaa Consiátor ia l , 
-riendo las condiciones las ' publ ica-
das en e l BOLETÍS O F t c i u . .de .ta p r ^ 
v inc ia ; n ú m e r o 7 6 . , , i '- / r n - y 
U n a parcela d é terreno, frente al^ 
edificio de D , B e r n a b é Vá lbnena ; 
tasada en 247,60 pesetaái ' 
• Ot ra idem de i d . , frente a l idem 
de D . Teófilo Bodriguea;,tasada en 
167,60 idem. ; 
Otra idem de i d . , frente al idem. 
de Santiago S&nehez; tasada, en : 
216 idem. • - • 
Otra, idem al i d . , frente a l idem 
de D . * Juana F e r n á n d e z : tesada en 
141 idem. 
Otra idem al i d . , frente a l idem 
de Santos Gonzá lez ; tasada en 82 
idem. 
Ot ra idem a l i d . , a l a E r a del 
Vado; tasada en 260 idem. 
Crómenes 19 de tablero de 1916: 
E l Presidente de l a Jun te vecinal , 
A n g e l Gonzá lez . 
E l Presidente del pueblo de V i -
llafruela del Condado, hace saber 
a todos los ganaderos, que desde 
hoy queda acotado el pinar plantado 
por los n iños de la' Escuela . Aconseja 
a todos . que la respeten y cü iden 
como cumple a personas formales y 
educadas, j que delaten a los mal 
intencionados que le 'destruyan o 
perjudiquen, para aplicarle l a seve-
ridad del m á x i m o castigo'. 
L o <jue se hace públ ico para co-' 
n o c i m i é n t o de todos. 
Vi l láfruela del Condado 19 de fe-
brero dé -1916. =- E l Presidente, 
Francisco L ó p e z . 
Administración 
^ •'•,....: de Justicia 
• Juzgado de J.'.intinnria á e l e f n 
D o n Dionisio.. Hurtado y Mer ino , 
J u e z de primera* instancia ac-
cidental de esta ciudad y su par-
1 t i d o . ' " 
. B a r e l presente hago saben Que 
en esto Juzgado y Secretaria del . 
que refrenda, se .sigue expediente 
sobre dec larac ión de herederos sb in -
testato de D . * Naxar ia Col ín L l a -
nos, de treinta y ocho años de edad, 
soltera, .natural de Sar iegoé , que 
facilleoió en dicho pueblo en diez y 
nueve de septiembre del pasado' a ñ o 
y en cuyo. expediente instruido, a 
instancia de D.~. Iiorenzo Coque 
Ar i a s , como marido y legal repre-
sentante de su esposa D . * Nicanor» 
; Col ín Garc í a , en' sol ici tud de que 
se declare únicos y univeraale» he-
rederos d é l a finada a D . * Nicanora 
C o l i n G a r c i a , hermana de u n solo 
v inculo d é l a causante por parte de 
padre .y a su otra hermana t a m b i é n 
de u n solo v i n c u l o por parte de ma^ 
dre, D . * A g u s t i n a Fol lado L lanos , y 
Sor defunción de é s t e a sus hijos so-rinos de l a difunta" D . Severino y 
D . Teófilo Á lva rez Fol ledo . se h a 
acordado por providencia del d í a de 
hby, anunciar l a muerte s in testar 
de l a mencionada D . * Nazar ia C o l i n 
L lanos y los nombres y grado de pa-
rentesco de loe que reclaman l a he-
rencia o sean. D A Nicanora Co l in • 
G a r c í a , D . Seve r inoy D - Teó^filo, 
A l varez L lanos , hermano de v inculo 
sencillo de l a causante por parte de: 
padre l a primera, y sobrinos t u n v 
b ién de v inculo .sencillo y por parte 
de madre, los dos ^ ú l t i m o s , y se l l a -
m a a los. parientes de l a finada que: 
se crean con igua l o mejor derecho.: 
que loe que reclaman l a herencia, 
para que comparezcan ante este Juz- , 
gado a acreditarlo dentro de t reinta 
d í a s . . : . • :' i.•ji- '-.i 
Dado en L e ó n , a , doce de febrero 
dé m ü novecientos v e í n t i s ó i s . ^ D í o -
nisio Hnrtado.=>El Secretario j u d i -
c i a l , L i c d o . L u i s G a s q u e P é r e z . ' . 
Juzgado iwnic ipa tdeYtya deValearee. 
D o n Gaspar Ne i ra Canto, J u e z mu-
n ic ipa l del t é r m i n o de V e g a de 
Valcarce . • 
H a g o saber: Que en e l ju ic io ver-
bal c i v i l a que hace referencia l a ' 
sentencia que se d i r á , se: d i c t ó l a 
que en su cabeza y parte disposit i-
v a dicen: 
«Sentencia . = E n L a s H e r r e r í a s 
del Valcarce, a ocho de febrero de 
m i l novecientos ve in t i sé i s : vistos 
estos autos de ju ic io verbal c i v i l so-
bre pago de rentas por el S r . Juez 
municipal D. Gaspar Ne i ra Canto, 
de una parte, como demandante don 
Manuel Vi l lare jo Quii idós, mayor 
de edad, soltero, propietario y ve-
cino de Vi l laf ranca del Bierzo , re-
presentado, por el Procurador de los 
Tribunales D . L u i s L ó p e z Begue ia , 
y como demandados J o s é , Secundi-
no y Ricardo D i g ó n López , vecinos 
que fueron del Castro de Lava l los , 
hoy en ignorado paradero, sobre 
que paguen ál actor l a cantidad de 
m i l pesetas que le adeudan por ren-
tas de fincas vencidas y no pagadas 
correspondientes a los afloe 1921 y 
1922, s in perjuicio de otras recla-
maciones de cantidades;.y. '. ] 
. F a l l o : Que estimando l a demanda 
interpuesta por D . Manue l Vi l la re jo 
Qñindóa, representado por P r o -
curador D . L u i s L ó p e z Reguera, 
debo condenar y condeno a los de-
mandados J o s é , S é o ú n d i n o y B i c a r -
4o D i g ó n Gonzá lez , en ignorado 
pandero , antas, vadnos del .Castro 
de Lava l l o s , a que paguen al actor 
D . Manuel Vil larejo, la cantidad de 
i h i l pesetas por rentas vencidas y 
no pagadas de los aftos 1921 y 1922, 
por el arrendamiento de las finca» 
descritas en l a sentencia del juicio, 
de desahucio que .corre unido en 
¿ u e r d a floja al presente; con . todas 
- las costas del mismo hasta e l oom-
Sle topago, a dichos demandados.' ot if íquese este sentencia por la re-
be ld ía de los demandados p o r edic-
tos y en el BouETta p n c u i ^ de este 
provincia , s e g ú n previene el ar-
t iculo 283 de l a l ey de l t r á m i t é . s É 
Asi, por este m i sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.=Gaspar Nei ra .» 
C u y a sentencia h a sido publicada 
en el d ía de so fecha. 1 
Y para ques i rva^ 'de :no t i f i c sc ión 
en forma a los demandados rebeldes 
sé expide ¿1 presente para su inser-
c ión en e l Bout r t i t O n c i A L de es t á ' 
p rov inc ia . \' 
¡ Dado en L a s H e r r e r í a s del V a l -
carce, á nueve d é febrero de m i l no-, 
yéc ientos ' v e i n t i s é Í 8 . = E l Juez mu-
n ic ipa l , Gaspar Ne i r a .=»E l Secre-
Ignacio A l v a r e s . ' . - i ' 
Juigado municipal d* Qnmtota del 
: j - auáb "• J . ' 
'-: Ha l l ándose Vacante la p laza de 
Secretario suplente de este'; Juzga -
do, se anuncia* a l púb l i co por t é r m i - -
, j i ó de treinta d ías en e l B o L i r i » O r í - ' 
o u t pá ra 'odncurso .de traslado con-
forme a lo dispuesto en e l •', B e a í 
decreto de 20 de noviembre de 
1920 y R e a l orden de 9 de diciem-
bre de 1920. L o s aspirantes presen-
t a r á n sus instancias ante el Juzga -
do de primera instancia de l ¡partido, 
b ien ' d o c u m e ñ t e d á s y reintegradas, 
pasado dicho plazo no s e r á n admi-
tidas. •!. '••: 
Quintana del Cas t i l lo , a 10 de fe-
brero de 1926.a>El Juez , Bes t i tu to ' 
Bodríguez.«=»El Secretario, A n t o -
nio. F e r n á n d e z , , 
10.» T E B C I O 
D E L A G U A R D I A C I V I L •=' 
OOUAXOASCTA DE LEÓK 
• ' Anuncio 
E l domingo, d í a siete del p róxi -
mo mes de marzo, a las once de l a 
m a ñ a n a , t e n d r á lugar en l a Casa-
Cuartel que ocupa l a fuerza de este 
capital , l a venta en púb l i ca subaste 
de las armas recogidas a los infrac-
tores de l a l ey de Caza, con arreglo 
a lo que determina el art. 3.u del 
Reglamento de dicha L e y , caso de 
exist i r alguna que r e ú n a condicio-
nes prevenidas, así como de l a cha-' 
tarra procedentes de las armas des-
truidas qué - a rec ián de l á marca del 
banco de pruebas; ' adv i r t i éndo que 
f)ára tomar parte en l a subasta de as primeras, es preciso que los l i -
citadores se hal len provistos de l a 
correspondiente l icencia de uso de 
armas de caza y para cazar, y c é d u -
la personal. 
L e ó n , 20 de febrero de 1986.=E1 
P r i m e r Jefe, B i ca rdo del Agua* ; 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
T A B A C O S 
ÁÚMfo para eontratar el serrida 
de transportes terrestres 
Es ta Compal i í a , i n v i t a a que se le 
presenten proposiciones para los 
transportes terrestres de tabaco de 
todas clases, efectos timbrados, em-
paques y papel de l i a r c igarr i l los , en 
los servicios de que p o d r á n infor-
marse en las oficinas de la Di recc ión 
de l a Compafi ía Arrendatar ia de T a -
bacos en M a d r i d , p laza dé l B e y , 
n ú m e r o 4 , y en las de este Repre-
sen tac ión y Administraciones S u -
baltemaa de l a provinc ia , donde : 
p o d r á n , a s i m i s m o , c o n s u l t a r los inte-' 
rasados las condicionas c o n ' suje-
ción estricta, á las cuales c o n t r a t a r á 
la C o m p a ñ í a los servicios de que se 
trata. • . '-.;•<;... 
L a s proposiciones que . d e b e r á n 
presentarse antes del d ia 2 7 d e fe-
btero actual, se d i r i g i r á n a l Di rec -
tor Gerente de l a C o m p a ñ í a , en 
pliego cerrado, en que se exprese su 
contenido, pl iego que podrá presen-
t i rse en las Oficinas Centrales de la 
Compañ ía , enviarse por correó, en-
cerrado en sobre, a l Director de la 
misma o entregarse en las: oficinas 
dé esta R e p r e s e n t a c i ó n . . • 
L a s 'proposiciones se redactarán 
a jus tándose a - los itinerarios de los'' 
distintos servicios, expresándose loa. 
nombres de los que las formulen, -
su domicil io y que se comprometo), 
a Ejecutar los : servicios de .que sa ' . 
trata, con sujeción estricta a las: 
condiciones que se le han puesto de 
manifiesto. L o s precios en pese ta» 
y cén t imos de peseta, se cons igna rán 
en letra, s in enmienda n i raspadura, 
y é n guarismos. 
Al p i é de las proposiciones, mani-
festarin los interesados los elemen-
tos con que cuentan para realizar lo» 
servicios y cuantos datos estimen 
ú t i les p a n formar ju ic io acerca de 
las mismas. 
Siendo condic ión de los contratos 
que en su caso sé celebren, que los . 
contratistas depos i t a rán en poder de 
l a C o m p a ñ í a las cantidades que fije 
és ta , de acuerdo con el representan-
te del Estado, 'para atender a posi-
bles responsabilidades, se hace p ré -
sente que l a reg la para determinaii 
fesas cantidades, será l a de fijar si^ 
cuan t í a , calculando el t é r m i n o media 
del .importe de los servicios en u n 
mes, valorados a los precios de la» 
propuestas respectivas.!=E1 Repre-
sentante, F . Merino. ' 
L E Ó N : 1926 
Irap. de l a Dipu tac ión provincia l 
